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Tidak jauh dari pusat modernisasi kota Jakarta, terletak Desa Kanekes tempat 
dimana suku Baduy tinggal. Suku Baduy dikenal sebagai salah satu suku 
tradisional di Indonesia. Walaupun dikenal tradisional, kini separuh dari Suku 
Baduy Luar sudah menggunakan telepon pintar layar sentuh. Hal ini sangat ironis 
karena mereka sudah memiliki telepon genggam, tetapi mereka kurang 
mengetahui cara membaca karena pendidikan yang masih kurang. Selain 
kemampuan membaca tulis yang kurang, kemampuan dalam menjaga kesehatan 
terutama pada kulit juga masih butuh perhatian ekstra. Penyakit kulit merupakan 
salah satu penyakit yang paling banyak diderita oleh suku Baduy Luar. Karena hal 
tersebut, maka sudah beberapa kali dilakukan pelayanan kesehatan masyarakat 
yang rutin dilakukan oleh beberapa dokter dan lembaga besar yang bertujuan 
untuk mengurangi penyakit kulit yang diderita. Walaupun pelayanan kesehatan 
tersebut rutin dilakukan, tetapi hasilnya juga tidak signifikan karena pendidikan 
kesehatan serta imunisasi yang belum juga dilakukan, sanitasi disana pun juga 
dinilai masih buruk. Oleh karena itu, penulis mengangkat topik mengenai 
Pendidikan Kesehatan Kulit bagi Anak Suku Baduy Luar, yang bertujuan agar 
warga dapat mendapatkan pendidikan kesehatan sejak dini, sehingga penyakit-
penyakit yang diderita tidak mengganggu proses keseharian mereka. Penulis 
menggunakan metode observasi langsung, serta wawancara kepada dokter serta 
juru bicara warga Baduy, yang kemudian dijadikan acuan dalam penulisan di 
perancangan ini. Hal-hal diatas dilakukan agar perancangan ini dapat berguna dan 
diterapkan secara efektif dalam kehidupan sehari-hari oleh Suku Baduy Luar. 
 
Kata Kunci: (Suku Baduy Luar, Penyakit Kulit, Pendidikan, Pelayanan 
Kesehatan, Tradisional) 
 




Not far from the modernization center of Jakarta, Kanekes Village is located 
where Baduy people live. Baduy is known as one of the traditional tribes in 
Indonesia. Although traditionally known, now half of the Outer Baduy have used 
touch screen smartphones. This is very ironic because they already have a 
smartphone, but they don't know how to read because of their lack of education. 
In addition to the lack of literacy, the ability to maintain health, especially on the 
skin also still needs extra attention. Skin disease is one of the most common 
diseases suffered by the Outer Baduy. Because of this, a number of public health 
services have been carried out routinely by several doctors and large institutions 
that aim to reduce the skin disease suffered. Although the health service is 
routinely carried out, the results are also not significant because health education 
and immunization have not been done, sanitation there is also considered to be 
still poor. Therefore, the author raises the topic of Skin Health Education for 
Outer Baduy Children, which aims to make citizens able to get health education 
early on, so that the illnesses suffered do not interfere with their daily processes. 
The author uses the method of direct observation, as well as interviews with 
doctors and spokespersons for Baduy residents, which are then used as a 
reference in writing in this design. The things above are done so that this design 
can be useful and applied effectively in everyday life by the Outer Baduy Tribe. 
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